サテライト ケンシュウヨウ テレビ カイギ システム ノ コウチク by 曽根 直人 & 竹口 幸志




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Host CPU Intel Xeon E3-1220L 
Host Memory 16GB 
Host OS Debian 8 
Hypervisor KVM 
Guest vCPU 2 
Guest Memory 2GB 
Guest Network Driver virtio 
Guest OS Debian 8 




8月4日 10月14日 10月14日 12月9日
サテライト 
研修室 
美馬 阿南 美馬 美馬 
大変良かった 4 12 9 6 
概ね良かった 10 27 12 11 
あまりよくな
かった 
0 3 2 0 
よくなかった 0 0 0 0 
表4 サテライト研修時の通信品質レポート 
共通 送信 受信 
Call Speed 1344K 1344K 
Video Protocol H.264 H.264 
Video Format 4SIF SIF 
Audio Rate 48K 48K 
Video Rate 648K 648K 
鳴門教育大学 ⇔ 美馬市サテライト研修室 
Total Packet Lost 0 36 
Video Rate Used 470K 621K 
Video Packet Lost 0 23 
Video Jitter 13ms 12ms 
Audio Packet Lost 0 13 
Audio Jitter 2ms 5ms 
Maximum Audio Jitter 3ms 6ms 
鳴門教育大学 ⇔ 阿南市サテライト研修室 
Total Packet Lost 420 19 
Video Rate Used 470K 605K 
Video Packet Lost 257 10 
Video Jitter 9ms 13ms 
Audio Packet Lost 163 9 
Audio Jitter 2ms 6ms 
Maximum Audio Jitter 3ms 6ms 









































































[4] GNU Gatekeeper – a free VOIP Gatekeeper for  
H.323, https://www.gnugk.org/ (参照日：2015年2
月23日) 
[5] ポリコムサポート備忘録－通信中の状態を確認する
方法－， 
http://pvc-rec.seesaa.net/article/400789390.ht
ml (参照日：2015年2月23日) 
 
